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家の作品についても、プーシキン『ポルタワの激戦』(昇曙夢訳「読売新聞」2 月 17 日)
やレールモントフ『ボロディノの激戦』(昇曙夢訳「読売新聞」5月 8日)、トルストイ『セ
ヴァストオポルの落城』(原題『セヴァストーポリ物語』嵯峨の屋お室訳、春陽堂、7月)、























































































































































































  と云つた。 






















































































(1) Sahni, Kalpana, Crucifying the Orient : Russian Orientalism and the Colonization of 





(3) Susan Layton, Russian Literature and Empire : Conquest of the Caucasus from Pushkin to 

















の諸々に関する著作が出版された(Thomas M. Barrett, "The Remarking of the Lion of 





















旧漢字は新漢字に改めている。原文は、L. N. Tolstoi, Kavkazskiy plennik, Kharbin: 
























河出書房新社、1978年、344頁。初出は「平和」第 2号、1892(明治25)年5月 18日)。 
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